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A. Dban Nam mkhal:t 
legs pal:ti rgyal mtshan 
(1399生， 1415封， 49首長1444死)
B. Nam mkhal:t rgyal mtshan 
dpal bza白 po
(師生14m死)
C. Nam mkhal:t bkra cis 




Dpon chen Kun dgal:t 
bJo gros rgyal mtshan 
dpaJ bzan po 
Nam mkhah rin 
chen rgyaJ mtshan 
dpal bzan po 
(1453生)
Bdag chen Nag 
gi dban phyug 
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